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В ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ ПОСАДКАХ ЕКАТЕРИНБУРГА
В озеленительных посадках Екатеринбурга недостаточно используют-
ся хвойные виды. Наиболее перспективным из них является лиственница 
сибирская. В центральной части Екатеринбурга уже растут 1050 деревьев 
лиственницы в возрасте 50 и более лет. Ежегодное сбрасывание хвои обес-
печивает ее высокую устойчивость к техногенным загрязнениям. Способ-
ность противостоять неблагоприятным факторам делает лиственницу не-
заменимой в озеленении промышленных городов. Деревья данного вида 
стрессоустойчивы и хорошо приживаются в загазованной местности.
Целью исследования является определение уровней изменчивости по 
параметрам деревьев и кроны лиственницы сибирской в озеленительных 
посадках Екатеринбурга. В черте города нами было изучено 9 объектов с 
посадками лиственницы сибирской.
На каждом объекте были определены параметры у 40 деревьев, на 9-м 
объекте у 15 деревьев. Всего измерено 6 морфологических параметров: 
общая высота (м), высота кроны (м), высота до первого живого сучка (м), 
угол отхождения ветвей (град), диаметр на высоте 1,3 м (см), диаметр кро-
ны (м). Диаметр деревьев на высоте 1,3 м измерен мерной вилкой, диаметр 
кроны -  рулеткой по проекции кроны, угол отхождения ветвей -  транспор-
тиром, высота -  высотомером SUUNTO. Уровень изменчивости морфоло-
гических признаков оценивался по эмпирической шкале уровней изменчи-
вости С. А. Мамаева*: очень низкий (С < 7 %), низкий (С = 8 -  12 %), сред-
ний (С = 13 -  20 %), повышенный (С = 21 -  30 %), высокий (С = 31 -  40 %), 
очень высокий (С > 40 %). Полученные данные обрабатывались в стати-
стико-графической системе Microsoft Excel.
Наибольший диаметр у деревьев лиственницы (45,8 см) установлен на 
Сибирском тракте (левая сторона), наименьший (22,1 см) в аллейных по-
садках в Лесопарке им. лесоводов России (таблица). При этом повышен-
ный уровень изменчивости (29,2 %) наблюдается в Лесопарке и в Дендро-
парке-выставке (29,5 %). На остальных объектах уровень изменчивости 
диаметра деревьев низкий и средний.
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Максимальная высота деревьев (18,1 м) определена в групповых по-
садках Лесопарка, наименьшая (12,4 м) -  в Дендропарке-выставке. При 
этом повышенный уровень изменчивости наблюдается в аллейной посадке 
Лесопарка (20,5 %) и Дендропарке -  выставке (26,7 %). На остальных объ-
ектах уровень изменчивости высоты деревьев низкий и средний.
Наибольшую среднюю высоту до первого живого сучка (11,9 м) име-
ют деревья лиственницы в групповой посадке Лесопарка, наименьшую 
(1,5 м) -  в Дендропарке-выставке. Высокий уровень изменчивости данного 
признака наблюдается в аллейной посадке студенческого городка УГЛТУ 
(34,5 %) и в Ботаническом саду УрО РАН (31,4 %). Повышенный уровень 
изменчивости высоты до первого живого сучка определен у деревьев лист-
венницы в Лесопарке (30,9 %), на Сибирском тракте (29,8 и 26,3 %), и в 
Дендропарке-выставке (25,5 %). На остальных трех объектах данный пока-
затель имеет средний уровень изменчивости.
Наибольшая средняя высота кроны (12,8 м) у деревьев на Набережной 
рабочей молодежи, наименьшая (4,3 м) на Сибирском тракте (правая сто-
рона), при повышенном уровне изменчивости в аллее Лесопарка (29,0 %), 
аллее в студгородке УГЛТУ (21,9 %) и Дендропарке-выставке (28,6 %), 
при среднем уровне изменчивости в Ботаническом саду (20,8 %) и на ос-
тальных объектах.
Наибольший диаметр кроны (11,1 м) определен на Сибирском тракте 
(левая сторона), наименьший (4,4 м) -  в групповой посадке Лесопарка. По-
вышенный уровень изменчивости по данному признаку установлен на всех 
объектах, кроме Сибирского тракта (левая сторона), Набережной рабочей 
молодежи и Камвольного комбината.
Наибольший угол отхождения ветвей (102,0°) наблюдается в рядовой 
посадке у Камвольного комбината, наименьший (81,8°) -  в групповой по-
садке Лесопарка. В аллеях Лесопарка и студгородка УГЛТУ установлен 
очень низкий уровень изменчивости (5,5 и 6,7 % соответственно). На Кам-
вольном комбинате -  средний уровень изменчивости (14,3 %), на осталь-
ных объектах -  низкий.
Таким образом, установленные нами повышенные уровни изменчиво-
сти диаметра и высоты деревьев, параметров кроны лиственницы сибир-
ской в аллейных посадках Лесопарка им. лесоводов России, в Дендропар-
ке-выставке и других объектах указывают на угнетающее влияние насаж-
дений аборигенного вида сосны обыкновенной на лиственницу и загущен- 
ность ее посадок в Лесопарке им. лесоводов России.
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